कोचीन मात्स्यिकी पोताश्रय में वर्ष 2010 के दौरान अवतरण किये सुरा और शंकुशों की प्रचुरता और विविधता पर विशेष परामर्श के साथ केरल की उपास्थिमीन मात्स्यिकी by Sobhana, K S et al.
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h…  EÚB
∫…÷Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… {…Æ˙…®…∂…« E‰Ú
∫……l… E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ={……Œ∫l…®…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú.B∫…. ∂……‰¶…x……, {…“.]ı“. ®…h…“, {…“.E‰Ú. ∫…“i…… +…ËÆ˙ {…“.™…⁄. W…CEÚ Æ˙™……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
∫…÷Æ˙…, ∫E‰Ú]¬ı∫… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂… ∫… Ω˛i… ={……Œ∫l…®…“x… ¶……Æ˙i…“™… i…]ı EÚ“ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ ΩË˛*
{…Ω˛±…‰  ¥… ¶…z… ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â ={…{…EÚb˜ Æ˙Ω‰˛ ={……Œ∫l…x…“x… §……n˘ ®…Â ∫…÷Æ˙… {…J…,  V…M…Æ˙
i…‰±…, ®……∆∫… +…ËÆ˙ ={……Œ∫l… E‰Ú  ±…B ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â ®…Â Ω÷˛<« §…f¯i…“ ®……ƒM… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
±… I…i… ®……Œi∫™…EÚ“ §…x… M…™…“ +…ËÆ˙ EÚ<« §…b˜“ ∫……M…Æ˙“ B¥…∆ M…¶…“Æ˙ V…±… V…… i…™……Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… ¶…“
Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* ¥…i…«®……x… ±…‰J… EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB ∫…÷Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â
EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… {…Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫……l… E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ={……Œ∫l…®…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙
|…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 4435 ]ıx… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… V……‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú E÷Ú±… ={……Œ∫l…®…“x… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 8.4% l……* +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¥…π…« 2009(4048 ]ı) EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â 9.6% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* E‰ÚÆ˙±… ®…Â 1999-2010 EÚ“ +¥… v… E‰Ú ={……Œ∫l…®…“x…
+¥…i…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“-1 ®…Â n˘∂……«™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… |…®…÷J…i…: ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı
 M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰Æ˙“ BEÚEÚ…Â +…ËÆ˙ §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x…
™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰Æ˙“ BEÚEÚ…Â ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…
 b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â ®…Â =SS… +¥…i…Æ˙h… (94.98%) E‰Ú ∫……l… EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰i……∏…™… ®…Â 2158 ]ıx… ={……Œ∫l…®…“x… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â
EÚ… |…S……±…x… ∫……v……Æ˙h…i…™…… EÚ…‰S…“x… ∫…‰ Æ˙ix… M…Æ˙“ i…EÚ E‰Ú I…‰j… ®…Â >100 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {……‰i……Â ∫…‰ Ω˛…i…… ΩË˛* <x…EÚ… ®…i∫™…x… 15 ∫…‰ 25  n˘x……Â i…EÚ V……Æ˙“ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
EÚ¶…“ EÚ¶…“ ∫…÷Æ˙… {…J……Â +…ËÆ˙ +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â E‰Ú C±……‰®… EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â Ω˛“  x…EÚ…±…E‰Ú
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…÷J……x…‰ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ±…‰ V……i…… ΩË˛*
±…‰ EÚx… x…“±……®… EÚ“ M…™…“ {…EÚb˜ EÚ…‰ + v…EÚi…: {……∫… E‰Ú EÚ∫……<«-
J……x…… ®…Â {…J…, C±……‰®… +…ËÆ˙  V…M…Æ˙  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B ±…‰ V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ ®……∆∫… EÚ…‰ ∫l……x…“™… §……W……Æ˙ ®…Â ¶…‰V…… n‰˘i…… ΩË˛ ™…… ∫…÷J……EÚÆ˙
 x…™……«i…  EÚ˘™…… V……i…… ΩË˛* ∫…÷Æ˙… {…J… n÷˘ x…™…… E‰Ú ®…⁄±™…¥……x… S…“W……Â ®…Â
+…i…… ΩË˛* EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙ x…b‰˜ E÷Ú±… EÚ“ |……™…: ∫…¶…“ ∫…÷Æ˙… V…… i…™……ƒ ∫…÷Æ˙…
{…J……Â E‰Ú ®…÷J™… ª……‰‰i… ΩË˛* ∫…‰x]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙∫…, B±……‰ {…™……∫…, B EÚx……‰ Æ˙x…∫…
+… n˘ V…… i…™……Â E‰Ú M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ∫…÷Æ˙…B∆ i…‰±… EÚ… J…V……x…… ΩË˛*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… i…
BEÚEÚ u˘…Æ˙… |…™……∫… ∫…‰ 613.6  EÚ.O……. E‰Ú ∫……l…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-
EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â x…‰ 20.52% EÚ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™……* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…
+…x……™…V……±… ®…Â |… i… P…∆]‰ı 0.39  EÚ.O……. EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… E÷Ú±…
={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… E‰Ú¥…±… 0.75% l……* EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰Æ˙i……∏…™… E‰Ú ={……Œ∫l…®…“x… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 73% (567 ]ıx…)
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ… +…ËÆ˙ 26% (556 ]ıx…) ™……‰M…n˘…x… ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… l……
+…ËÆ˙ ∫E‰Ú]¬ı∫… E‰Ú¥…±… 1% (32 ]ıx…) l……*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… EÚ“ ∫…÷Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…  ±…®§……]ı∫… (33.5%), EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… °Ú…±∫…“°Ú…‰Ã®…∫…
(16.3%), Œ∫°Úx……« ±…‰ ¥…x…“ (15.5%) +…ËÆ˙ B±……‰{…‰™……∫…
∫…⁄{…Æ˙ ∫…±……‰∫…∫… (13.8%) EÚ“ |…®…÷J…i…… E‰Ú ∫……l… EÚ<« V…… i…™……Â EÚ…‰
n‰˘J…… M…™…… (∫……Æ˙h…“-2;  S…j… 1-5)* EÚ…‰S…“x… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“ ∫…“.
 ±…®§……]ı∫… EÚ… ±…∆§……<«-{…Æ˙…∫… 190.5 ∫…‰.®…“.E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ®……v™…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… 80 ∫…‰ 302 ∫…‰.®…“. l……* B∫….±…‰ ¥…x…“ EÚ… ±…∆§……<«
{…Æ˙…∫… 70-289 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ ®……v™… +…EÚ…Æ˙ 175.3
∫…‰.®…“. l……* ¥…π…« E‰Ú n⁄˘∫…Æ˙…v…« ®…Â EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… EÚ“
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙“ {…EÚb˜…Â ®…Â 90-298 ±…∆§……<« {…Æ˙…∫… E‰Ú Æ‰˙∂®… ∫…÷Æ˙… ∫…“.
°Ú…±∫…“°Ú…‰Ã®…∫… EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… EÚ“ ∂…∆E÷Ú∂… ®……Œi∫™…EÚ“ (∫……Æ˙h…“
-3,  S…j… 6-7) |…®…÷J…i…: ®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ… (78.9%) +…ËÆ˙
∫……Æ˙h…“-1 E‰ÚÆ˙±… ®…Â 1999-2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… +…EÚ ±…i… +¥…i…Æ˙h… (]ı.®…Â)
¥…π…« ∫…÷Æ˙… ∂…∆E÷Ú∂… ∫E‰Ú]¬ı∫… E÷Ú±… ={……Œ∫l…®…“x…
1999 1706 3469 501 5676
2000 1646 1015 171 2832
2001 2013 1657 875 4545
2002 1951 1846 308 4105
2003 3363 1232 261 4856
2004 2533 758 353 3644
2005 1446 1287 226 2959
2006 1964 894 425 3283
2007 1643 888 224 2755
2008 2454 1255 339 4084
2009 2668 1438 329 4435
2010 2024 924 152 3100
E÷Ú±… 25411 16663 4164 46238




 ]ı x…™…⁄Æ˙… ®…‰™…‰Æ˙“ (44.3%) {…Æ˙ +… ∏…i… l…“* EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ B®….V……{…… x…∫… EÚ“  §…®¥… S……Ëb˜…<«
100-289 ∫…‰.®…“.E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â l…“ +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… 213.2
 ®….®…“. l……* ¥…π…« EÚ“ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ ]ı“.®…‰™…‰x…“,  Ω˛®……x]÷ıÆ˙… °Ú…<
B¥…∆ Æ˙…<x……‰{]ıı“Æ˙… V……{…… x…EÚ… E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… |…M… i…
n‰˘J…“ M…™…“*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…÷Æ˙… B¥…∆ ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ“ |…I…‰ {…i… ∂…C™… |……Œ{i… 0.18
 S…j… 2. EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…  ±…®§……]ı∫…
 S…j…-3 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… ±……Â M…®……x…∫…
 S…j…-4 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â Œ∫°Úx……« ±…‰ ¥…x…“
 ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛  V…∫…®…Â 0.12  ®… ±…™…x… ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú ™……M…n˘…x… ΩË˛
(∫…÷n˘∂…«x…, 1988)* ®…i∫™…x… E‰Ú ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ®…Â |…‰I…‰ {…i… ∂…C™…
 S…j…-5 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ∫]ı“M……‰∫]ı…‰®…… °Ú… ∫…™……]ı®…
 S…j… - 6 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ…
 S…j… -7 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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|…¶…¥… +…ËÆ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ {…EÚb˜ ®…Â ∫{…π]ı n⁄˘Æ˙“ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… EÚ“ E÷Ú±…
∂…C™…i…… 4,470,000 ]ıx… +…EÚ ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <x… ®…Â ±…M…¶…M…
2,260,000 ]ıx… 50 ®…“ +…<∫……‰§……i… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ±…M…¶…M… 38%
200 ®…“ E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ 11% 200 ®…“ E‰Ú >{…Æ˙ {…b˜“ ΩË˛* +…V…
∫……Æ˙h…“ - 3 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜°¬Ú]ı  M…±…V……±… EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â ®…Â {…EÚb‰˜ M…B ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ…
V…… i…  ®…∏…h…
V…… i… E÷Ú±… {…EÚ=(]ı)  %
®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ… 453.27 82.8
®……x]ı… §……<Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… 5.39 1.0
B<∫……‰§……]ı∫… x……Æ˙“ x……Æ˙“ 2.97 0.5
Æ˙…<x……‰{]ı“Æ˙… V……¥…… x…EÚ… 13.68 2.5
 ]ı x…™…⁄Æ˙… ®…‰™…‰x…“ 37.30 6.8
 Ω˛®……x]¬ı™…⁄Æ˙… §±……‰E‰ÚÆ˙“ 16.29 3.0
 Ω˛®……x]¬ı™…⁄Æ˙… °Ú…< 9.37 1.7
+x™… 547
∫……Æ˙h…“-2 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â ®…Â {…EÚb‰˜ M…B ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ… V…… i…
 ®…∏…h…
V…… i… E÷Ú±… {…EÚ=(]ı) E÷Ú±… ∫…÷Æ˙… +¥…i…Æ˙h… ®…Â %
Œ∫°Úx……« ±…‰¥…x…“ 229.27 15.50
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…  ±…®§……]ı∫… 494.40 33.5
∫…“.°Ú…Œ±{…°Ú…‰Ã®…∫… 240.58 16.3
∫…“.∫……‰Æ˙… 4.29 0.3
∫…“.  ±…™…⁄∫…∫… 13.89 0.9
∫…“.±……Â M…®……x…∫… 15.63 1.1
∫…“. •…‰ ¥… {…z…… 10.62 0.7
∫…“. +…Œ±§…®……ÃM…x……]ı∫… 9.11 0.6
∫…‰x]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙∫… =™……]ı…‰ 47.42 3.2
B‡±……‰ {…™……∫… ∫…⁄{…Æ˙ ∫…±……‰ ∫…∫… 203.15 13.8
M… ±…™……‰∫…‰b˜…Ê E÷Ú ¥…]ı 22.87 1.6
B EÚ˘x……‰ Æ˙x…∫… •…⁄EÚ∫… 27.1 1.8
∫]ı“M……‰∫]ı…‰®…… °Ú… ∫…™……]ı®… 13.04 0.9
Æ˙…<W……‰ |…™……‰x……‰b˜…‰x… BC™…⁄]ı∫… 97.48 6.6
∫EÚ…‰ ±…™……‰b˜…‰x… ±……ŒC]ıEÚ…Ïb¬˜∫… 0.35 0.02
<∫…⁄Æ˙∫… +…ÏŒC∫…ÀÆ˙S…∫… 6.58 0.4
x…‰ •…™…∫… °‰ÚEÚ M…x™…⁄∫… 2.76 0.2
+x™… 21.59 1.5
E÷Ú±… 1474.44
¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ={……Œ∫l…x…“®…“x……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â +i™… v…EÚ
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â {…⁄h…«i…: + ¥…n˘…‰ Ω˛x… Ω˛…‰EÚÆ˙ +∫…∆i…÷ ±…i… +¥…∫l…… ®…Â
E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∫…EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ<« ∫l……x……Â ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â
E‰Ú  ±…B ¥…… h…ŒV™…EÚ  ¥…n˘…‰‰˘Ω˛x…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ v™……x… +…ËÆ˙ ∫…i…E«Úi…… ∫…‰ EÚÆ˙x…… ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ¥…M……Á ®…Â ∫…‰ + v…EÚ ®…⁄±™…¥……x…
®……x…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… n˘§……¥… ∫…‰ =i{…xx… EÚ®…“ E‰Ú +…M…‰ ®…∆n˘
{…÷x…:|……Œ{i… <x…EÚ…‰ + i…∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* ™…‰ + v…EÚi…:
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